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La universidad es un espacio no sólo del saber sino de valoraciones diferentes y 
dentro de una concepción integral que pretende la articulación al desarrollo 
científico, humano, artístico y cultural de una sociedad que garantice opciones de 
convivencia y mutuo respeto, mejores condiciones de vida e igualdad de 
oportunidades a todos sus ciudadanos, debe crear las condiciones y ambientes 
para el logro de estos propósitos. 
 
De ahí que se conciba esta propuesta en pro de un conjunto de actividades 
adicionales al quehacer académico, científico de la Universidad, desde una visión 
asistencial que de respuesta a exigencias puntuales de beneficio inmediato, y que 
se proyecte como filosofía en la concepción global de la vida universitaria. 
 
La formación integral, la flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad y la inclusión 
en la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, está determinada por la 
aproximación de nuestra Universidad articulada a esos requerimientos. 
Consideramos que el proceso de Escuelas de formación Deportiva debe poseer 
una teoría pedagógica estructurada que respalde su quehacer y no se limite 
únicamente  a la técnica y a la táctica deportiva: reglamentos, fundamentos, 
sistemas de juego, destrezas, etc.  Por el contrario,  tenemos la seguridad que una 
necesidad apremiante es la que se requiere en el contexto educativo, recreativo y 
cognoscitivo, es el hecho que implica en primera instancia definir un concepto de 
la educación y el deporte que permita consecuentemente con la misma, establecer  
una clara concepción de Escuelas Deportivas y dentro de ésta el papel que juega 
el deporte como estrategia de formación. 
 
El concepto de escuela nos exige pensar en una estructura o modelo curricular 
que integra no solo las formas de aprendizaje y métodos de enseñanza, sino 
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también la naturaleza del conocimiento que se aprende, el conocimiento previo del 
estudiante, la función social que cumple, así como los elementos constitutivos del 
proceso educativo: diseñadores, institución, profesor, estudiante, recursos 
materiales, tecnología, entre otros.  
 
Este proyecto de  ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA ha sido 
estructurado bajo un enfoque humanista, orientado a favorecer la etapa transitoria 
de la persona a través de la práctica deportiva y el desarrollo integral, adelantando 
acciones en  los aspectos biopsicosociales que le permiten desarrollarse en forma 
natural; respetando los procesos de cambio y de perfeccionamiento que va 
adquiriendo por medio de la práctica. 
 
Cabe anotar: 
El proyecto se desarrolla con una normativa APA (American Psychological 
Association) señalan que todo lo que no sea propio de los investigadores debe ser 
citado, señalando al autor (o autores) y el año de la obra revisada. Todas las 
referencias bibliográficas se insertarán en el texto (nunca a pie de página) e irán 
en minúsculas (salvo la primera letra). Todas estas referencias aparecerán 














Estructurar desde un proceso pedagógico y social, una precisa formación física, 
intelectual, afectiva y social de la comunidad unilibrista y su entorno, esto implica 
el abordaje  de planes y programas sistemáticos que permitan adquirir una 
disciplina deportiva formativa de interacción social y fortalecimiento educativo de 
acuerdo con los intereses, y elegir el deporte como salud, recreación y/o 
rendimiento.  
Por esta razón estructurar un programa que tenga trascendencia en su planeación 
e implementación sugiere un procedimiento de trabajo que cubra las necesidades 
y expectativas de la comunidad afectada, generando un espacio propicio en 
función de la práctica pedagógica  de los estudiantes  y deportistas, al igual que 
ofrezca un gran servicio a la universidad,  desde la nueva misión de formación de 
la comunidad Unilibrista y de su entorno (barrio, localidad…) encaminada por una 
nueva visión de formación de  lideres y constructores del deporte educativo-
formativo. 
 
Considerando esta concepción metodológica la cual pretende posibilitar el 
desarrollo de un hombre capaz de actuar en un mundo en constante 
transformación, en su integridad, se emplaza a una interacción social, cultural y 
deportiva bajo un principio de  autonomía que propende por las actitudes y 
capacidades antes que por la especialización deportiva.   
 
Esta perspectiva es con el único fin que la Educación Física sea un eje transversal 











La escuela de formación deportiva, como espacio lúdico, pedagógico y humano 
promueve la masificación del deporte en Colombia; por esta razón de distinguen 
varias problemáticas  que día a día afectan a la comunidad unilibrista como la falta 
de espacios para la practica pedagógica y el reconocimiento como eje 
fundamental y promotor de actividades formativas y deportivas;  por tanto se 
quiere ofrecer a la comunidad la propuesta general  "Escuelas de Formación 
Deportiva", para promover un programa especializado, de alta calidad y 
características que aseguren su sostenibilidad y crecimiento, que de cuenta de los 
procesos formativos que aborda desde su misión, proyección social y expectativa 
académica. 
 
¿Cuál ha de ser la propuesta estructural  de escuelas de formación deportiva  para 
la comunidad unilibrista sede bosque popular, que responda a las necesidades y 














4. TIPO DE ENVESTIGACIÒN 
 
La investigación holística constituye un modelo que permite organizar y 
sistematizar la información y el conocimiento relacionado con la metodología de la 
investigación. En la investigación holística, los tipos de investigación más que 
modalidades constituyen etapas del proceso investigativo universal. Por esta 
razón la investigación llevada a cabo es de tipo proyectiva la cual consiste en 
elaborar una  propuesta  o un modelo para solucionar  un problema, para  
satisfacer  necesidades  de una  institución  o un grupo  social.   
Finalmente,  el proyecto prevé las medidas para poder llevar a una etapa de 
implementación y cumplir así con los requerimientos de calidad que propone la 
universidad libre 
La investigación ha recorrido un ciclo holístico que partió de la exploración del 
evento de estudio, siguió las fases descriptiva, comparativa, analítica, explicativa y 
predictiva, para precisar un ejercicio proyectivo que permita cualificar el programa 
de Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes de 















5.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Diseñar un modelo estructural de escuelas de formación deportiva desde un alto 
sentido pedagógico, fuerte compromiso social, enfoque cultural y  desarrollo 
humano para la comunidad unilibrista sede bosque popular. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
• Proponer una estructura de escuelas de formación deportiva que integre el 
fomento educativo, progreso técnico, físico y psicosocial de toda la 
población participante en la propuesta educativa. 
 
• Ampliar el proceso deportivo a través del establecimiento de estructuras de 
carácter administrativo,  técnico y pedagógico. 
 
• Brindar a la comunidad Unilibrista y su entorno una propuesta organizada y 
estructurada que ofrezca una total consistencia en su compromiso social, 
académico y deportivo.  
 
• Fomentar desde la implementación de la propuesta procesos axiológicos 








ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA UNIVERSIDAD LIBRE 
 
En el año 2002 el profesor Marco Vinicio Gutiérrez, aborda la propuesta 
denominada “Escuelas de Formación Deportiva”, esta intencionalidad es aprobada 
en principio en las disciplinas: fútbol, baloncesto, voleibol, porras, danzas y tenis. 
Desafortunadamente este primer intento no tiene buena acogida para su ejecución 
por motivos de desininterés y falta de compromiso por parte de estudiantes a los 
cuales iba dirigido el proyecto y  por razones de publicación como organización y 
cronograma de fechas, falta de carteleras y convocatorias, años después en el 
2005 es retomado por estudiantes de la universidad para darle forma y desarrollo 
contando con un equipo de trabajo constituido por deportistas y el apoyo de ex-
deportistas, con una misión persistente en la formación de niños y jóvenes 
interesados en participar en las escuelas de formación.  
 
En este mismo año se implementa y se reestructura bajo la dirección de Raúl 
Insuasti y las estudiantes Dolly Karina Pachòn y Sandra Viviana Bernal una mirada 
más atractiva al proyecto que es retomado, haciendo énfasis en el desarrollo 
motor e irradiación deportiva para niños menores de 12 años, con el propósito de 
facilitar en éstos un mejor proceso de aprendizaje de los fundamentos del deporte 
seleccionado, con el nombre de escuelas de iniciación deportiva EIDUL con las 
disciplinas deportivas fútbol, voleibol, baloncesto y porras. 
  
Así mismo, para ese año se cuenta con un equipo interdisciplinario para la 
ejecución del programa y el equipo de docentes se consolida con estudiantes y 
licenciados en Educación Física.  
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En el transcurso de la ejecución y gestión se realizan varias propuestas al Colegio 
universidad Libre y a instituciones educativas cercanas de la zona, a quienes se le 
invita a participar de las  escuelas, pero las fechas propuestas estaban ya muy 
cercanas al desarrollo de la propuesta, por ende el tiempo se hizo un obstáculo 
para llevar el desarrollo del proyecto. 
Otro impedimento fue el trabajo de estructuración y planeación por que no se hizo 
el debido estudio de marketing deportivo para lanzar un proyecto como este 
teniendo en cuanta  puntos como fechas, espacios y a que población va dirigido 
entre otros. 
  
En el 2006 la Universidad Libre tiene como objetivo implementar estas escuelas 
con una organización mejorada y tener reconocimiento en el campo deportivo, por 
consiguiente el proyecto se basa en la reestructuración del diseño curricular donde 
es retomado con una visión distinta, cuenta con un grupo de estudiantes de 
Educación física y orientadores docentes para su ejecución donde las tutorías 
están a cargo del  profesor José Luís Forero y las estudiantes en mención donde 
el objetivo es ampliar el marco conceptual para así ser eje promotores de otros 
programas deportivos que ofrece la universidad Libre. 
 
En este momento la Universidad libre y el cuerpo docente encargado, en el área 
de Educación Física, tiene propuestas muy claras y cuenta con el apoyo que antes 
no existía. Se tiene como prioridad el reconocimiento del deporte y como 
institución pionera de la educación física, todo este proceso de trabajo, 
reconocimiento y dedicación se ha obtenido gracias a los jefes de departamento 
que han visto las necesidades de los estudiantes y de la misma facultad de 
educación física,  por ende ahora se quiere mostrar una propuesta viable que 
contribuya a la formación y consolidación del campo deportivo y así sea una 
fuente de información para todo aquel que este interesado en ejecutar y llevar a 
cabo un proyecto de formación deportiva siguiendo este parámetro estructural. 
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7.  MARCO TEORICO 
7.1  INICIACION – FORMACION DEPORTIVA  
 
En todo proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier actividad en general, y 
del deporte en particular, el sujeto o deportista debe evolucionar a través de una 
serie de etapas en las cuales va a ir aprendiendo y desarrollando diversos 
contenidos (físicos, técnicos, tácticos o psicológicos) adaptados tanto a sus 
características biológicas como psicológicas. De esta manera irá progresando en 
su deporte de una manera seria, racional, pedagógica, programada y eficaz; 
evitando la especialización temprana y la improvisación. La iniciación deportiva va 
a suponer el primer contacto de nuestros alumnos con un/os determinado/s 
deporte/s. Por tanto, van a ser los cimientos, la base sobre la que vamos a 
"construir” la formación de los deportistas. Es evidente que esta fase puede 
determinar el futuro trabajo a realizar, ya que si no es el adecuado debido a 
excesivas exigencias físicas o psíquicas (contenidos no apropiados, 
especialización demasiado temprana, desmotivación o falta de aprendizaje) la 
formación de estos jóvenes deportistas sufrirá grandes limitaciones.  
 
 
    Atendiendo al periodo que supone esta fase, Blázquez (1986: 35) define la 
iniciación deportiva como “el periodo en el que el niño empieza a aprender de 
forma específica la práctica de uno o varios deportes”. Otros autores ven este 
periodo de forma más amplia, entendiendo que la iniciación deportiva debe 
comenzar sobre los 7-8 años, momento de adquisición de unas habilidades físicas 
básicas o etapa preparatoria al verdadero inicio en la especialidad deportiva que 
debe ser a los 10 años aproximadamente (Romero Cerezo, 1989).  
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Delgado Noguera (1994) interpreta la iniciación deportiva como el tiempo en el que 
una persona está aprendiendo unas habilidades específicas o una modalidad 
deportiva determinada.  
 
    En lo que sí coinciden muchos es que la iniciación se debe producir antes de la 
llegada de la pubertad. Por ejemplo, para Antón (1990: 21) "es necesario 
asegurar una serie de gestos armónicos y equilibrados junto a la comprensión de 
los conceptos del juego, definitorios o representativos de la estructura del mismo 
a estas edades, para poder abordar con tranquilidad, en su momento, la crisis de 
la pubertad”. 
Iniciación – formación deportiva 
Se conoce con el nombre de iniciación deportiva el período en el que el niño 
empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes." 
(Blázquez, 1986). (Sánchez Bañuelos, 1986). 
Un individuo está iniciado en un deporte cuando, "tras un proceso de 
aprendizaje, adquiere los patrones básicos requeridos por la situación 
motriz específica y especialidad de un deporte, de manera tal que además 
de conocer sus reglas y comportamientos estratégicos motores 
fundamentales, sabe ejecutar sus técnicas, moverse en el espacio 
deportivo con sentido del tiempo, de las acciones y situaciones y sabiendo 
leer e interpretar las comunicaciones motrices emitidas por el resto de los 




7.2  Etapas del proceso de iniciación – formación deportiva  
• Práctica de situaciones motrices que contengan sub-objetivos motores no 
prioritarios, por ejemplo pasar, tirar, etc. 
• Práctica de situaciones motrices correspondientes a un grupo de deportes 
que posean el mismo objetivo prioritario, y condiciones diferentes del 
espacio y comunicación, como por ejemplo llevar el móvil a la meta en 
voleibol, baloncesto, etc.  
• Práctica de situaciones motrices correspondientes a un grupo de deportes 
que posean el mismo objetivo prioritario, y las mismas condiciones de 
espacio y comunicación como por ejemplo llevar el móvil a la meta en 
hockey, fútbol, etc.  
• Práctica de situaciones motrices correspondientes a un deporte concreto, 
por ejemplo balonmano.  (Hernández, 1994) 
7.3 FUNCIONES HACIA LAS QUE SE PUEDE ORIENTAR LA INICIACIÓN - 
FORMACIÓN DEPORTIVA: 
Algunos como Cagigal, Pila Teleña, Stonner, Oscar Martín Andrés, intentan 
visualizar este fenómeno de la sociedad en algunas definiciones con las cuales 
concordamos y pasamos a plantearlas:  
Deporte de Alto Rendimiento. La finalidad de este es la realización e hitos o 
hazañas deportivas, como: batir marcas, conseguir triunfos que sean considerados 
como "récords". En fin de vencer al adversario. Este tipo de deporte es exclusivo y 
discriminatorio, hasta inhumano en razón de que los menos capaces son 
desechados. Lo que cuenta es el resultado, el rendimiento. La vía y expresión es 
la "competición". 
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Deporte Profesional. Se basa en el modelo del deporte de alto rendimiento. La 
diferencia sustancial esta en el hecho que los deportistas "viven de el". Se 
caracteriza porque produce espectáculo, le gusta por lo tanto al público, se obtiene 
ganancias, es rentable y comercializa en esencia al deporte. 
Deporte Formativo. Su finalidad es adquirir una formación motriz que capacite al 
individuo para responder mejor a los estímulos físicos que impone la vida diaria y 
actúa también como la educación física de la persona. Está ligado a las edades 
tempranas donde el niño y la niña aprende gestos, habilidades, destrezas 
comunes, que le permitirán ir descubriendo sus capacidades funcionales. En esta 
modalidad de deporte no debe especializarse a ese joven en nada concreto. 
El deporte formativo "inserto en la educación física como contenido mediador, 
adecuado a un tiempo posmoderno, para la autoafirmación y la gratificación 
personal" debe ser entendido "no como meta exclusiva de un proceso normativo y 
uniformador" sino como el posibilitador del "uso activo del tiempo libre y la 
socialización en un marco de solidaridad y cooperación"  
Deporte para Todos, recreativo o Salud. Su finalidad es mejorar la salud y 
divertirse. Alcanzar mayor nivel de bienestar y calidad de vida. Justamente ante 
los excesos del deporte de alto rendimiento, el deporte para todos germina en la 
idea de que: "La actividad física mesurada y controlada es beneficiosa para la 
salud, está al alcance de todos y todas y su practica resulta placentera". A la vez 
sus objetivos sociales lo convierten en el tipo de práctica más popular. En ese 
sentido lo importante es participar, practicar, hacer actividad físico-deportiva. Y 
ésta si es en forma regular y constante mucho mejor. 
Deporte Instrumento. Es aquel cuya finalidad se acerca más a la utilidad que le 
deja a la organización o institución que lo promueve. Además se caracteriza por 
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obtener logros para la imagen, para la atracción de los usuarios de los servicios o 
negocios que estas llevan a cabo. (Muñoz Jorge. 2001) 
 
El deporte educativo: Es decir, aquel cuya pretensión fundamental es colaborar al 
desarrollo armónico y de potenciar los valores del individuo. 
DEL DEPORTE                          A LA RECREACION 
 
DEL DEPORTE                         A LA COMPETICION 
 
DEL DEPORTE                         A LA FORMACION 
 
DEL DEPORTE                        A LA CALIDAD DE VIDA 
 
La práctica deportiva educativa, debe favorecer estilos de vida saludables, 
aumentar las posibilidades de opción y elección por parte de los niños y jóvenes, 
partiendo y acrecentando las fortalezas de éstos y manteniendo un alto poder de 
atracción y retención. 
El deporte es aquella "situación motriz de competición institucionalizada y 
reglada". (Parlebas, 1986) 
Así mismo, este mismo autor, realiza una clasificación teniendo en cuenta 
la presencia y/o ausencia de comunicación práxica. De esta forma los 
deportes se clasifican en:  
a. Deporte psicomotriz. Caracterizado por la ausencia de 
comunicación práxica.  
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b. Deporte sociomotriz. Caracterizado por la presencia de 
comunicación práxica. A su vez distingue:  
• Comunicación motriz. Cooperación con el compañero.  
• Contra-comunicación motriz. Oposición contra adversario.  
• Comunicación motriz y Contra-comunicación motriz. 
Cooperación con el compañero y oposición contra el 
adversario.  
 
7.4 Finalidades de las Unidades de Iniciación – formación  Deportiva  
 
• Aumento del número de participantes del deporte de base: 
Permitir que el tamaño de la base deportiva (activa) de la población se 
incremente, como presupuesto fundamental para el desarrollo de las 
distintas vertientes del deporte que se orientan hacia la calidad de vida, la 
recreación y la formación deportiva. 
 
• Ampliación del acervo motor de habilidades motrices deportivas: 
El deporte permite y pretende que los alumnos que se inician en una o varias 
prácticas deportivas consigan un amplio dominio del conjunto de habilidades 
y destrezas que conformen las actividades elegidas. En efecto, las 
limitaciones de la educación física (horario, grupos heterogéneos, etc.) 
impiden un aprendizaje amplio de cada deporte. El deporte fuera del horario 
escolar no se ve limitado por estas condiciones y puede ampliar los 
conocimientos de los debutantes. (Desarrollo de un base motora o tronco 
común). 
 
• Perfeccionamiento y progreso en la ejecución:  
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Las exigencias, voluntariamente aceptadas por los principiantes, llevan a 
que constantemente flote en el ambiente una idea de progreso de perfección 
individual y colectiva. La búsqueda de la superación deportiva constituye uno 
de las pretensiones del practicante y, consecuentemente, constituye una de 
las finalidades del deporte de iniciación. 
 
• Disposición para el rendimiento:  
La idea de ser más productivo, útil, de buscar el máximo nivel personal es 
compatible con la de destacar y competir con los demás abrigando 
esperanzas de triunfo. Ésta puede ser una de las posibles opciones del 
deporte infantil y juvenil y, por tanto, cuando esto sea así, la inclinación hacia 
una vía selectiva es legítima y aceptable. Para así, poder medirse en lo 
individual y en lo colectivo. 
 
• Favorecer la socialización:  
cooperación-integración: la cooperación es una de las principales 
características del trabajo en grupo. Los participantes se aúnan en la 
consecución de algo que es de interés común. La libertad (opcionalidad) que 
plantea el deporte educativo estimula y desarrolla la entrega individual para 
la consecución de una meta colectiva. La integración se produce cuando el 
alumno es plenamente participe y favorecedor de la dinámica del grupo. 
Favorecer la dinámica significa, ya no sólo participar del grupo, sino también 
actuar como impulsor de la dinámica del equipo. Actuando como 







• Lograr la emancipación y autonomía:  
La emancipación supone salir de la detención en la que esta habitualmente 
el niño/a; obviamente, el último valor que encierra la autonomía es la 
independencia. El alumno se desenvuelve por sí mismo con gran madurez. 
Las situaciones que genera la práctica deportiva exige y fomenta esta 
capacidad; en múltiples ocasiones observamos como los niños/as funcionan 
o se esfuerzan en independizarse de padres y entrenadores para 
desenvolverse con absoluta independencia. La familiarización con el 
entorno, el dominio de los contenidos del deporte facilita en buena medida 
esta facultad. Y más aún del permanente desafío de tomar decisiones para 
resolver problemas que se presentan, tanto en forma individual como 
colectiva. 
 
• Orientación y adaptación deportiva:  
La práctica deportiva en cuanto a la orientación deportiva se refiere, por un 
lado orientar a los practicantes hacia la práctica más adecuada a sus 
características, con el objeto de obtener una reciproca satisfacción (a nivel 
personal y en cuanto a rendimiento grupal o institucional) y además, 
proporcionar un conocimiento deportivo profundo con consecuencias 
favorables en los hábitos de adulto. 
 
 
• Opcionalidad - especialización:  
La necesidad y satisfacción de encontrar posibilidades de elección entre 
diversas actividades deportivas (bien sucesivamente, bien simultáneamente) 
-esta taxónomia la propone (Muñoz Jorge. 2001). 
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 7.5 Tendencias en el análisis de la iniciación - formación deportiva:  
Modelo de enseñanza vertical liderado por autores como Wein (1995) y 
Usero y Rubio (1993). Este modelo comienza con la puesta en práctica de 
juegos modificados o simplificados para pasar a una segunda fase en la 
que se trabaja a través de la aplicación de minideportes. Finalmente el 
proceso termina con el aprendizaje específico del deporte estándar.  
En caso de que alguno de los practicantes tenga problemas de tipo técnico 
en alguna de las fases se pasará a un modelo analítico de enseñanza fuera 
del juego de forma eventual, hasta el punto en que el alumno logre superar 
el objetivo planteado en el punto en el que se detuvo el proceso.  
Modelo de enseñanza horizontal En este tipo de modelos se busca en 
primer lugar una iniciación común a varios juegos deportivos. A partir de 
este punto el proceso se divide. Por un lado, se puede pasar a una 
transferencia vertical de juegos modificados y formas jugadas hasta llegar 
(como en el modelo vertical) al deporte estándar. Y por otro, se puede 
continuar con una transferencia horizontal para llegar a la práctica de 
diferentes juegos deportivos. De todas formas, este modelo ha sido 
concretado por dos corrientes diferenciadas: la corriente estructural y la 
corriente comprensiva.  
En la corriente estructural del modelo horizontal, Blázquez (1986), Lasierra 
y Lavega (1993) todos ellos centrados en los juegos deportivos colectivos 
de invasión, el juego se convierte en un recurso fundamental, aunque sin 
presentar orientaciones claras que faciliten la comprensión táctica del 
alumno ni orientaciones y/o preguntas claras que faciliten la comprensión 
que estimulen la reflexión sobre lo que se presenta y puede ocurrir. En un 
principio esta corriente tuvo influencias de Bayer (1986) y de Parlebas 
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(1981, 1986) a través de su teoría praxiológica, aunque con las nuevas 
aportaciones de Hernández (1994) las líneas a seguir se han dividido algo 
más entre éste último y los autores representativos de la corriente 
estructural propiamente dicha, sobre todo por la nueva visión sistémica que 
ha adquirido la praxiología estos últimos años (Grupo Praxiológico de Las 
Palmas 1997).  
Por su parte, en la corriente comprensiva del modelo horizontal (Devís y 
Peiró, 1996), el juego continúa siendo su herramienta fundamental, aunque 
la orientación del mismo se encuentra enmarcada dentro de un grupo 
determinado de Juegos Deportivos Modificados denominados de blanco y 
diana, bate y campo, cancha dividida y muro, y de invasión. Estos autores 
proponen una enseñanza integrada de cada uno de estos grupos en lugar 
de una específica hacia un deporte determinado al contrario que el modelo 
vertical. 
Estas tendencias de iniciación deportiva son tomadas de la Revista Digital - 
Buenos Aires - Año 10 - N° 77 - Octubre de 2004. titulada: La iniciación 
deportiva en la educación primaria: enseñanza de los deportes de 
cooperación. (Rafael Castro López, Ignacio López Presedo) 
 
7.6 CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS 
 
Las características evolutivas son importantes citarlas y especificarlas en el 
proyecto  ya que son un eje fundamental tanto teórico como para llevar a cabo el 
estudio de la prepuesta. 
Las características evolutivas son el desarrollo y estudio de la conducta humana 
desde el punto de vista de sus cambios y óptimo desarrollo en sus cuatro áreas 
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afectiva, social, cognoscitiva y física. Donde el niño se desarrolla físicamente, 
tanto en su psicomotricidad fina, como gruesa, y esta información sirve de apoyo 
al educador para utilizarla, aplicarla y reafirmar conocimientos, que son enseñados 
y adquiridos en el aula. 
 
7.6.1. El niño de 3 años 
Características motrices: 
 
• Comen y beben sin derramar.  
• No pueden estar mucho tiempo quietos.  
• Le cuesta hacer dos cosas a la vez.  
• La marcha se completa.  
• Camina para adelante, para atrás, en puntas de pie, sobre los costados, talones 
y camina de costado.  
• Domina, un poco, las frenadas bruscas.  
• Mueven todo el brazo para dibujar.  
• Saltan con los pies juntos hasta 30 cm.  
• Sube las escaleras alternando los pies, sin ayuda.  
• Toma la cuchara en posición supina.  
• Le gusta la actividad motriz gruesa.  
• Le atraen los lápices y se da una manipulación más fina del material de juego.  
• Pueden hacer trazos controlados.  
• Pueden apilar cubos de a 9 o 10.  
• Pueden doblar un papel a lo largo y a lo ancho, pero no en diagonal.  
• Pies más seguros y veloces.  
• Aumenta y disminuye la velocidad con facilidad.  
• Da vueltas más cerradas.  
• Pedalea un triciclo.  
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• No sabe señalar colores, algunos sí.  
• Tiene sentido de la forma.  
• Puede copiar un modelo. Ej. : cruz, círculo.  
• Puede reconocer dos partes de una figura y unirlas.  
• Parte de su geometría práctica es somático postural y no visual.  
• Disfruta con arcilla, barro, masa, dactilografía.  
 
Conducta personal - social: 
 
• Descubre que hay una realidad exterior independiente a él.  
• Sabe que es una persona y que los demás también lo son.  
• Realiza pequeños encargos.  
• Aparece el complejo de Edipo 
• Tiene sentido del YO.  
• Es inestable y tiene estallidos emocionales ( berrinches)  
• Puede ser violento con un objeto o juguete.  
• Tiene ansiedad prolongada y celos.  
• La llegada de un hermanito puede causar violenta angustia e inseguridad.  
• Cuenta a sus compañeros lo que va a hacer.  
• Tiene control de esfínteres.  
• Le gustan los juegos solitarios. Juegos paralelos.  
• Habla consigo mismo.  
• No distingue las experiencias reales de las imaginarias.  
• Por lo general no escuchan a los interlocutores.  
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• Le gustan los juguetes de los demás.  
• Tienen algunos temores.  
• Le gusta correr y jugar a ser atrapado y atrapar.  
 
Características Evolutivas 
Perfil del niño de 4 años. 
Características motrices: 
 
• Alternan los ritmos regulares de su paso.  
• Realiza un salto en largo a la carrera o parado.  
• Puede saltar con rebote sobre uno y otro pie.  
• Le cuesta saltar en un pie, pero si mantiene el equilibrio sobre un pie.  
• Le producen placer las pruebas de coordinación fina.  
• Ya puede abotonar ropa.  
• Realiza el círculo en sentido de las agujas del reloj.  
• No puede copiar un rombo de un modelo.  
• Puede treparse, balancearse, saltar a los costados.  




• Formula muchas y variadas preguntas.  
• Es enumerador y clasificador.  
• Pueden recortar figuras grandes y simples.  
• Empieza a sentirse como uno entre varios.  
• Su comprensión del pasado y el futuro es muy escasa.  
• Mentalidad más activa.  
• Dibujo típico de un hombre: cabeza con las piernas y a veces los ojos.  
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• Da nombre a lo que hace.  
• Su interés se sienta mas hacia el sexo opuesto.  
• Se esfuerza por cortar recto.  
• Puede copiar un cuadrado o un triángulo.  
 
Conducta personal - social: 
 
• Combinación de independencia e inseguridad.  
• La competición se hace mas objetiva.  
• Va al baño solo.  
• Se viste y se desnuda solo.  
• Confunde sus pensamientos con el exterior.  
• Mezcla la fantasía con la realidad.  
• Tiene más contactos sociales.  
• Sugiere turnos para jugar.  
• Tiene arranques repentinos y "tontos".  
• Es conversador. Usa mucho el pronombre de 1era persona.  
• Sabe encontrar pretextos.  
• Autocrítica, y crítica a los demás.  
• Tienen algunos miedos.  
• Enorme energía. 
 
Características evolutivas 5 años.  
Características motrices: 
 
• Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.  
• Tiene un mayor equilibrio.  
• Salta sin problemas y brinca.  
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• Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas de pie.  
• Puede realizar pruebas físicas o danzas.  
• Maneja el cepillo de dientes y el peine.  
• Se higieniza y va al baño solo.  
• Maneja el lápiz con seguridad y precisión.  
• Maneja la articulación de la muñeca.  
• Lleva mejor el compás de la música.  
• Distingue izquierda y derecha en sí mismo.  




• Ordena los juguetes en forma prolija.  
• Dibuja la figura humana diferenciando todas las partes, desde la cabeza a los 
pies.  
• En sus juegos, le gusta terminar lo que empieza.  
• Puede contar inteligentemente hasta 10 objetos.  
• El sentido del tiempo y la dirección se hayan más desarrollados.  
• Sigue la trama de un cuento.  
• Puede repetir con precisión una larga sucesión de hechos.  
• Toleran mejor las actividades tranquilas.  
• Puede empezar un juego un día y seguirlo otro; o sea tiene más apreciación del 
hoy y del ayer.  
• Elige antes lo que va a dibujar.  
• Se torna menos inclinado a las fantasías.  




Conducta personal - social: 
 
• Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al lado.  
• Se puede confiar en él.  
• Le agrada colaborar en las cosas de la casa.  
• Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar.  
• Cuida a los más pequeños, es protector.  
• Sabe su nombre completo.  
• Muestra rasgos y actitudes emocionales.  
• No conoce emociones complejas ya que su organización es simple.  
• Tiene cierta capacidad para la amistad.  
• Juega en grupos y ya no tanto solo.  
• Tiene mas interés por los lápices y por las tijeras.  
• Prefiere el juego asociativo.  
• Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  
• Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos.  
• Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra.  
Características evolutivas  6 a 7 años:  
• Crecimiento físico es en altura más que en peso.  
• Presentan un grado de inseguridad en la coordinación óculo-manual.  
• Pueden caminar en vigas de equilibrio y saltar con precisión dentro de 
pequeños cuadrados.  
• Se fatigan rápidamente, pero no se dan cuenta.  
• Les gustan las carreras, los juegos de persecución y la repartición de juegos 
con reglas sencillas. 
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Conducta personal social 
• A los 7 años comienzan a desarrollar un concepto de quiénes son (yo real) y 
de cómo quieren ser (yo ideal).  
• A partir de ahora los niños son más receptivos a la influencia de la gente, con 
lo que se pueden utilizar mejor los refuerzos sociales, aprobación o 
desaprobación, que en los niños más pequeños que responden principalmente 
a los refuerzos materiales.  
• Aunque antes de los 7 años los niños empiezan a hacer amigos, es en esta 
etapa cuando comienza a funcionar realmente el grupo de amigos. El grupo de 
amigos ofrece seguridad emocional, consuelo, aprenden a manejar la 
dominancia-sumisión (cuando ceder o no).  
• Normalmente tienen un mejor amigo del mismo sexo.  
• Para los niños de esta etapa la amistad supone dar y recibir, pero aun sirve a 
intereses individuales más que a intereses comunes.  
• Al final de esta etapa los niños ven una amistad como una relación continua, 
comprometida y que supone más que hacer cosas con el otro, así como 
comienzan a respetar las necesidades tanto de dependencia como de 
autonomía.  
• Se preocupan mucho por lo correcto e incorrecto.  
• Muestran una creciente preocupación por ser popular.  
• Buscan la aprobación de su grupo social y de los adultos.  
• Se ocupan de aplicar las reglas y hacerlas cumplir a los demás.  
• Denuncian a otros niños cuando perciben que se portan mal.  
• Empiezan a buscar gente que pueda usar de modelo.  
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Características evolutivas De 8 a 10 años de edad 
Indicios de las etapas de desarrollo 
• Pasar mucho más tiempo con niños de la misma edad  
• Hacer amistades en la escuela o en otras actividades  
• Empezar a estar consciente de su propia identidad, independientemente de 
su rol dentro de la familia  
• Preferir jugar o socializar en grupos más pequeños (en cuanto a las niñas)  
• Inclinarse a socializar con grupos más grandes (en cuanto a los niños)  
• Desarrollar normas de moralidad que se alejan de buscar recompensas y 
evitar castigos, para adquirir una comprensión más sofisticada de lo bueno 
y lo malo y de cómo sus acciones afectan a los demás. 
  
Lo que piensa: 
 
• Empezar a comparar su progreso con el de los demás en cuestiones de 
apariencia, estudios y actividades deportivas  
• Darse cuenta de que las reglas pueden cambiarse, siempre y cuando se 
llegue a un acuerdo  
• Hacer grupos para socializar (pensar con quién se van a sentar a almorzar 
en la cafetería de la escuela)  
• Compartir secretos con amigos  
• Resolver una pelea o desacuerdo con chicos de su edad, hablando. 
 
7.6.2. Adolescencia temprana o inicial 11-13 años 
En esta etapa el adolescente se ajusta a los cambios puberales, los cuales 
marcan el inicio de la misma. Este se encuentra ambivalente sobre separarse de 
sus padres o no y Prefiere socializar con "pares" del mismo sexo. Conserva un 
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pensamiento concreto con planes hacia el futuro vagos. En esta etapa inicia la 
curiosidad sexual principalmente a través, pero no exclusivamente, de la 
masturbación. Se centra mucho en sí mismo y explora qué tan rígido o flexible es 
el sistema moral de sus padres o figuras de autoridad.  
7.6.3.  Adolescencia media 14 – 16 años 
En este período, es más marcado el distanciamiento afectivo con los padres. 
Explora diferentes imágenes para expresarse y para que lo reconozcan en la 
sociedad, así mismo diversos roles de adultos. Socializa con pares de diferente 
sexo e inicia actividad sexual con quien identifica como su pareja sexual. Se 
fascina por la capacidad de pensar diferente y el descubrir la abstracción de 
nuevos conceptos. El riesgo de vincularse a actividades colectivas que suplan su 
necesidad de encontrar identidad y reconocimiento social y cultural es mayor 
durante esta etapa. 
Estas etapas están abordadas desde el estudio realizado por  Yeni Carvallo 
Ramos, en la ciudad de México quien tomo como referencia a reconocidos 
autores desde el tema “etapas del desarrollo” como Vygotsky, Jean Piaget, 










• Este compilado teórico esta orientado bajo Fuentes bibliográficas confiables con 
aportes de lo autores que siguen de cerca el desarrollo y evolución del juego 
como: ZAPATA, Oscar. JUEGO Y APRENDIZAJE ESCOLAR, PIAGET, Jean 
SEIS ESTUDIOS DE PSICOLOGIA y  MAURY, Liliani PIAGET Y EL NIÑO  
 
El juego: Es una actividad recreativa que involucra a uno o más jugadores. Este 
puede ser definido por:  
• Un objetivo que los jugadores tratan de alcanzar. 
• Un conjunto de reglas que dicen lo que los jugadores pueden o no pueden 
hacer.  
 
La función principal de un juego es la de entretener y divertir, pero puede también 
representar un papel educativo. Un juego puede, o no, incluir un juguete. 
 
El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Los etólogos lo 
han identificado con un posible patrón fijo de comportamiento en la ontogénesis 
humana, que se ha consolidado a lo largo de la evolución de la especie 
(filogénesis). 
 
Su universalidad es el mejor indicativo de la función primordial que debe cumplir a 
lo largo del ciclo vital de cada individuo. Habitualmente se le asocia con la 
infancia, pero lo cierto es que se manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, 
incluso hasta en la ancianidad.  
 
Popularmente se le identifica con diversión, satisfacción y ocio, con la actividad 
contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada positivamente por 
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quien la realiza.  Pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del 
juego las culturas transmiten valores, normas de conducta, resuelven conflictos, 
educan a sus miembros jóvenes y desarrollan múltiples facetas de su 
personalidad.  
 
 La actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo suficientemente 
complejas, como para que en la actualidad no sea posible una única explicación 
teórica sobre la misma. Bien porque se aborda desde diferentes marcos teóricos, 
bien porque los  autores se centran en distintos aspectos de su realidad, lo cierto 
es que a través de la historia aparecen muy diversas explicaciones sobre la 
naturaleza del juego y el papel que ha desempeñado y puede seguir 
desempeñando en la vida humana. 
 
Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran importancia al 
aprender jugando, y animaban a los padres para que dieran a sus hijos juguetes 
que ayudaran a “formar sus mentes” para actividades futuras como adultos.  
 
En tiempos más recientes el juego ha sido estudiado e interpretado de acuerdo a 
los nuevos planteamientos teóricos que han ido surgiendo en Psicología.  
 
Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) ha destacado tanto en sus escritos teóricos  
como en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos de 
desarrollo. Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de 
la actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo largo del 
desarrollo infantil son consecuencia directa de las transformaciones que sufren 
paralelamente las estructuras cognitivas del niño. De los dos componentes que 
presupone toda adaptación inteligente a la realidad (asimilación y acomodación) y 
el paso de una estructura cognitiva a otra, el juego es paradigma de la asimilación 
en cuanto que es la acción infantil por antonomasia, la actividad imprescindible 
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mediante la que el niño  interacciona con una realidad que le desborda. Sternberg 
(1989), comentando la teoría piagetiana señala que el caso extremo de 
asimilación es un juego de fantasía en el cual las características físicas de un 
objeto son ignoradas y el objeto es tratado como si fuera otra cosa. Son muchos 
los autores que, de acuerdo con la teoría piagetiana, han insistido en la 
importancia que tiene para el proceso del desarrollo humano la actividad que el 
propio individuo despliega en sus intentos por comprender la realidad material y 
social. Los educadores, influidos por la teoría de Piaget revisada, llegan a la 
conclusión de que la clase tiene que ser un lugar activo, en el que la curiosidad de 
los niños sea satisfecha con materiales adecuados para explorar, discutir y debatir 
(Berger y Thompson, 1997). Además, Piaget también fundamenta sus 
investigaciones sobre el desarrollo moral en el estudio del desarrollo del concepto 
de norma dentro de los juegos. La forma de relacionarse y entender las normas 
de los juegos es indicativo del modo cómo evoluciona el concepto de norma social 
en el niño. 
 
 Bruner y Garvey (1977), retomando de alguna forma la teoría del instinto de 
Gras, consideran que mediante el juego los niños tienen la oportunidad de 
ejercitar las formas de conducta y los sentimientos que corresponden a la cultura 
en que viven. El entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus 
capacidades individuales mediante el juego, mediante el “como si”, que permite 
que cualquier actividad se convierta en juego (Teoría de la simulación de la 
cultura). Dentro de esta misma línea, la teoría de Sutton-Smith y Robert (1964, 
1981) pone en relación los distintos tipos de juego con los valores que cada 
cultura promueve: El predominio en los juegos de la fuerza física, el azar o la 
estrategia estarían relacionados con distintos tipos de economía y organización 
social (teoría de la enculturización). 
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Vygotsky (1991), por su parte, se muestra muy crítico con la teoría de Gras 
respecto al significado del juego, y dice que lo que caracteriza fundamentalmente 
al juego es que en él se da el inicio del comportamiento conceptual o guiado por 
las ideas. La actividad del niño durante el juego  transcurre fuera de la percepción 
directa, en una situación imaginaria. La esencia del juego estriba 
fundamentalmente en esa situación imaginaria, que altera todo el comportamiento 
del niño, obligándole a definirse en sus actos y proceder a través de una situación 
exclusivamente imaginaria. Elkonin (1980), perteneciente a la escuela histórico 
cultural de Vygotsky (1933, 1966), subraya que lo fundamental en el juego es la 
naturaleza social de los papeles representados por el niño, que contribuyen al 
desarrollo de las funciones psicológicas superiores. La teoría histórico cultural de 
Vygotsky y las investigaciones transculturales posteriores han superado también 
la idea piagetiana de que el desarrollo del niño hay que entenderlo como un 
descubrimiento exclusivamente personal, y ponen el énfasis en la interacción 
entre el niño y el adulto, o entre un niño y otro niño, como hecho esencial para el 
desarrollo infantil. En esta interacción el lenguaje es el principal instrumento de 
transmisión de cultural y de educación, pero evidentemente existen otros medios 
que facilitan la interacción niño-adulto. La forma y el momento en que un niño 
domina las habilidades que están a punto de ser adquiridas (Zona de Desarrollo 
Próximo) depende del tipo de andamiaje que se le proporcione al niño (Bruner, 
1984; Rogoff, 1993). A que el andamiaje sea efectivo contribuye, sin duda, captar 
y mantener el interés del niño, simplificar la tarea, hacer demostraciones... etc, 
actividades que se facilitan con materiales didácticos adecuados, como pueden 
ser los juguetes. Según Vygotsky, el juego no es la actividad predominante de la 
infancia, puesto que el niño dedica más tiempo a resolver situaciones reales que 
ficticias. No obstante, la actividad lúdica constituye el motor del desarrollo en la 
medida en que crea continuamente zonas de desarrollo próximo. Elkonin (1978), 
Leontiev (1964, 1991), Zaporozhets (1971) y el mismo Vygotsky (1962, 1978), 
consideran, en opinión de Bronfenbrenner (1987) a los juegos y la fantasía como 
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actividades muy importantes para el desarrollo cognitivo, motivacional y social. A 
partir de esta base teórica, los pedagogos soviéticos incorporan muchas 
actividades de juego, imaginarias o reales, al currículo preescolar y escolar de los 
primeros cursos. A medida que los niños crecen, se les atribuye cada vez más 
importancia  a los beneficios educativos a los juegos de representación de roles, 
en los que los adultos  representan roles que son comunes en la sociedad de los 
adultos. 
 
Desde una perspectiva norteamericana, los juegos utilizados como instrumento 
educativo en la Unión Soviética elevarían  notablemente el nivel de conformidad 
social y sometimiento a la autoridad de los niños. Bronfenbrenner (1987), por su 
parte, opina que existen motivos para creer que el juego puede utilizarse con la 
misma eficacia para desarrollar la iniciativa, la independencia y el igualitarismo. 
Además considera que varios aspectos del juego no sólo se relacionan con el 
desarrollo de la conformidad o la autonomía, sino también con la evolución de 
formas determinadas de la función cognitiva. En este sentido, ha comprobado que 
las operaciones cognitivas más complejas se producían  en el terreno del juego 
fantástico. 
 
Pero no sólo es importante el papel del juego porque desarrolla la capacidad 
intelectual, sino también porque potencia otros valores humanos como son la 
afectividad, sociabilidad, motricidad entre otros. El conocimiento no puede 
adquirirse realmente si no es a partir de una vivencia global en la que se 
comprometa toda la personalidad del que aprende. 
 
Son muchos los autores, por tanto, que bajo distintos puntos de vista, han 
considerado y consideran el juego como un factor importante y potenciador del 
desarrollo tanto físico como psíquico del ser humano, especialmente en su etapa 
infantil. El desarrollo infantil está directa y plenamente vinculado con el juego, 
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debido a que además de ser una actividad natural y espontánea a la que el niño le 
dedica todo el tiempo posible, a través de él, el niño desarrolla su personalidad y 
habilidades sociales, sus capacidades intelectuales y psicomotoras y, en general, 
le proporciona las experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus 
posibilidades y limitaciones, a crecer y madurar. Cualquier capacidad del niño se 
desarrolla más eficazmente en el juego que fuera de él. 
 
A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de hacer cosas 
y estar con otros. Es uno de los medios más importantes que tiene para expresar 
sus más variados sentimientos, intereses y aficiones (No olvidemos que el juego 
es uno de los primeros lenguajes del niño, una de sus formas de expresión más 
natural). Está vinculado a  la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo 
del lenguaje o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos 
cognoscitivos y sociales. Tiene, entre otras, una clara función educativa, en 
cuanto que ayuda al niño a desarrollar sus capacidades motoras, mentales, 
sociales, afectivas y emocionales; además de estimular su interés y su espíritu de 
observación y exploración para conocer lo que le rodea. El juego se convierte en 
un proceso  de descubrimiento de la realidad exterior a través del cual el niño va 
formando y reestructurando progresivamente sus conceptos sobre el mundo. 
Además le ayuda a descubrirse a sí mismo, a  conocerse y formar su 
personalidad. 
 
7.7.1. Fases del juego  
 
Al igual que hemos comentado que en los deportes colectivos existen una serie de 
componentes o denominadores comunes entre todos ellos, también en el 
desarrollo del juego van a existir unas fases similares en estos equipos: atacar y 
defender.  
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Concepto. Para Bayer (1986), el juego está determinado por la posesión o no del 
balón, que definirá dos situaciones claramente diferenciadas: equipo que posee el 
balón o atacante, equipo que no posee el balón o defensor. En función de tener o 
no el balón se van a establecer tres principios básicos que determinan la acción de 
ataque o defensa y que Bayer (1986) denomina fases del juego:  
 
Fase de ataque:  
Conservar el balón, progresar hacia la meta contraria, conseguir tanto.  
 
Fase de defensa:  
Recuperar el balón, impedir la progresión del equipo contrario, proteger la propia 
portería.  
 
    Como vemos, todos los deportes colectivos tienen los mismos objetivos y los 
mismos principios para conseguirlos. Pero lógicamente cada deporte utilizará 
unos medios diferentes para cumplir estos principios, adaptando éstos a las 
características técnico-tácticas y reglamentarias del deporte que practiquemos. 
 
 
7.7.2. Juegos predeportivos  
 
El juego es el medio de aprendizaje más importante para el niño en las primeras 
edades. En el campo de la E.F. y el deporte, el juego motriz será el medio en el 
que vayamos trabajando no solo las diferentes habilidades, sino que será también 
un excelente instrumento para trabajar a nivel cognitivo y social (Fusté, 1996). Las 
capacidades y habilidades motrices las desarrollaremos empezando por las más 
sencillas como las perceptivas, que trabajaremos a través de juegos simples, 
hasta las más complejas como las genéricas o específicas, que desarrollaremos 
utilizando juegos complejos, entre ellos los juegos predeportivos. Con la práctica 
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del juego, el alumnado estará siempre mucho más motivado y dispuesto a realizar 
las diferentes actividades que planteemos, que si empleamos situaciones 
estáticas y aburridas como se han utilizado en la enseñanza tradicional del 
deporte. 
 
En la utilización del juego en nuestras clases de E.F. se suele diferenciar entre 
juegos simples y complejos:  
 
Los juegos simples son actividades o tareas motrices simples con carácter lúdico, 
pocas y sencillas reglas, de baja intensidad y duración. Las podemos denominar 
también actividades jugadas.  
 
Los juegos complejos son juegos más sofisticados, más complejos que los 
simples, con reglas algo más complicadas, de más duración e intensidad, y con 
un requerimiento motriz mayor. Dentro de los juegos complejos incluimos a los 
juegos predeportivos.  
 
Concepto y clasificación. Los juegos predeportivos van a suponer la cima, los 
juegos más reglados y exigentes antes de adentrarnos en el mundo complejo del 
deporte a través de los deportes reducidos. El juego predeportivo va ser un tipo de 
juego con reglas más complejas, mayor duración y que implica el dominio de un 
mayor número de habilidades que los juegos simples. García-Fojeda (1987) sitúa 
al juego predeportivo de forma intermedia entre el juego simple y el deporte, como 
un paso posterior al juego simple y previo al deporte. Entiende que este tipo de 
juegos tienen una mayor duración que los juegos simples pero mucho menor que 
el deporte, y que tiene reglas algo más complejas que los juegos simples pero no 
tan excesivamente complicadas como las que intervienen en el deporte, y que 
exige la movilización de capacidades o habilidades hechas a la medida del 
prepúber. En definitiva, son juegos complejos que van a desarrollar habilidades 
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deportivas de forma genérica o específica. Ejemplos: los diez pases, balón-tiro, 
balón-torre, etc.  
 
Los juegos predeportivos como paso previo al deporte se pueden clasificar en 
función del tipo de habilidades que desarrollen. García-Fojeda (1987) distingue 
principalmente dos tipos:  
 
Juegos Predeportivos Genéricos: serán aquellos que van a desarrollar habilidades 
comunes a varios deportes como pueden ser por ejemplo los lanzamientos y 
recepciones.  
 
Juegos Predeportivos Específicos: serán aquellos que van a desarrollar alguna de 
las habilidades específicas de un deporte en concreto como pueden ser por 
ejemplo un juego de 2x2 sin demasiadas reglas y con unas canastas sencillas 
para mejorar algunas de las habilidades del baloncesto.  
 
 Partiendo de esta simple clasificación podemos plantear multitud de juegos 
predeportivos que utilizaremos en la enseñanza deportiva desde edades 
tempranas. Así, por ejemplo, podremos establecer juegos genéricos para 
aprender habilidades comunes a deportes como el baloncesto y el balonmano y 
juegos específicos diferentes tanto para el baloncesto como para el balonmano. 




Se trata de practicar en forma jugada los distintos deportes que comprometen a la 
totalidad de capacidades motrices del jugador. Deberá de esta forma ajustar su 
motricidad a una normativa variada que son los reglamentos de diferentes 
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deportes que evidentemente pueden ser modificados ¡ en parte para la obtención 
más clara de los objetivos particulares. 
 
Tienen que utilizarse 2-3 deportes individuales y 4-5 deportes colectivos 
seleccionados de manera que comprometan de forma integral la motricidad del 
jugador. 
 
No se trata de competir en esos deportes se trata de jugar a esa variedad de 
deportes incluso mezclando reglas de unos y otros pues de lo que se trata es de: 
 
Cómo utilizar la propia motricidad en relación a espacio-tiempo-situaciones 
cambiantes y ajustada a unas reglas que influyen en su aplicación 
 
• Motricidad Variada 
• Técnica 
• Saltos, carrera, golpeos 
• Conducciones, lanzamientos ... 
• Ajustarse a situaciones por las reglas 
• Táctica  
 
Juegos: Es una acción o una actividad voluntaria realizada en cierto límite fijo de 
tiempo y lugar, según una regla libremente consentida, pero absolutamente 
imperiosa, provista en un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y 
jubilo, y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida real. 
Se puede distinguir: 
• Juego libre: Actividades lúdicas espontáneas no sujetas a reglas teniendo 
modificaciones constantes en su desarrollo, en base a los intereses del 
momento y de los estados de ánimo de sus participantes. 
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• Juego simbólico: Son los juegos a través de los cuales se representan 
situaciones vividas y que fueron significativas.· Juegos semi-reglados:Juegos 
que contienen algún elemento que limite la acción de otro. 
 
•  Juegos reglados: Juegos que contienen reglas de algún o varios deportes. 
Juegos pre-deportivos y deportivos. 
 
• Juegos cooperativos: Son aquellos que quitan la eliminación y rechazan la 
idea de dividir los jugadores en ganadores y perdedores.Juegos deportivosSe 
clasifican en: 
Juegos deportivos individuales: Se refiere a los juegos en los que los participantes 
individualmente tratan de conseguir su objetivo. Se puedenincluir aquí los juegos 
atléticos, gimnásticos o artísticos, de natación, tenis, etc. 
Juegos deportivos colectivos: Abarca aquellos juegos en lo que participan por lo 
menos dos jugadores en un mismo equipo. Se los diferencia por la problemática 
del juego, los aspectos y principios tácticos que predominan así como sus 
características e intenciones básicas. 
• Juegos deportivos de campo y bate: béisbol, softball, etc. En los que un equipo 
lanza el o los móviles dentro del espacio de juego con la intención de que sea 
devuelto o recogido lo más tarde posible, mientras ellos realizan diferentes 
desplazamientos en una determinada zona. 
• Juegos deportivos de cancha dividida o red y muro: tenis (dos o más 
participantes), voleibol, bádminton, frontón, etc. Deportes de oposición 
(individuales) o de cooperación-oposición (colectivos) en los que se pretende 
que el móvil toque el espacio de juego del rival sin que pueda devolverlo o lo 
haga fuera de nuestro campo.  
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• Juegos deportivos de invasión: Fútbol, handball, voleibol, básquetbol, etc. En 
los que el objetivo es alcanzar con el móvil el mayor número de veces la meta 
del contrario. 
 
7.7.4. Juego limpio o fair play  
 
 Entendiendo la iniciación deportiva como un contenido más a desarrollar en la 
Educación Fisica en Primaria, la educación en valores será uno de los objetivos 
más importantes. Dentro de los valores positivos que la práctica deportiva puede 
aportar, el buen comportamiento, el respeto a las reglas, etc. serán alguno de los 
aspectos que trabajaremos con nuestros alumnos.  
 
Concepto Trepat (1995) considera que no es fácil traducir la palabra fair play ya 
que está ligada a un valor humano fundamental como es la justicia. No se 
conforma con el respeto a las reglas del juego, sino que aspira a conseguir 
comportamientos generosos que no se recogen en los reglamentos. A partir de la 
definición del Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992), Boixadós y Cruz 
(1995) afirman que el concepto de fair play o juego limpio implica ante todo:  
 
• Reconocimiento y respeto por las reglas de juego  
 
• Relaciones correctas con el adversario  
 
• Mantenimiento de la igualdad de oportunidades para todos  
 
• Rechazo de la victoria a cualquier precio  
 
• Una actitud digna tanto en la victoria como en la derrota  
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• Compromiso real de dar de sí todo lo posible  
 
El fair play es como "una forma de ser” basada en el respeto por uno mismo e 
implica honestidad y respeto hacia el resto de participantes (Unisport, 1993). 
Como indica De Antón (1990), el deporte lleva implícito la práctica del juego 
limpio, ya que los reglamentos están enfocados a un enfrentamiento respetuoso 
frente a un adversario o a uno mismo. Sin embargo, la gran amenaza del fair play 
es el excesivo énfasis en la victoria, que puede derivar en conductas contrarias a 
esta filosofía. ”El juego limpio es, en resumen, la clara conciencia de que el 
adversario es, ante todo, un compañero deportivo; es el respeto al adversario que 
salga victorioso o vencido; el respeto al árbitro; la ausencia de ostentación 
gestual, la modestia en la victoria, la serenidad en la derrota; la generosidad 
frente al adversario” (De Antón, 1990: 11).  
 
7.8. Táctica  
 
Este término, entendido tradicionalmente como algo colectivo, se emplea en el 
desarrollo de los fundamentos del juego, tanto de los medios individuales como 
colectivos. Actualmente es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la 
enseñanza del deporte bajo el modelo comprensivo, principalmente cuando existe 
oposición. De forma general podemos comentar que mientras que la técnica se va 
a relacionar con habilidades cerradas, la táctica la identificamos con habilidades 
eminentemente abiertas donde el deportista debe ajustar su "actuación” a 
diferentes problemas que se le van a presentar (Tinning y Siedentop, 1985, 
citados por López y Castejón, 1997).  
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 Concepto y clasificación. De forma algo tradicional, Racinowski, citado por 
Latorre (1989), entiende la táctica deportiva como “el modo pensado, 
racionalizado y eficaz de realizar la lucha deportiva”. Añadiendo aspectos 
interesantes como la competición, Manno (1991: 253) entiende por capacidad 
táctica “la facultad de un atleta a la hora de utilizar sus capacidades físicas y 
psíquicas, las habilidades motoras y tácticas en las condiciones de competición 
para solucionar los problemas que se planteen, ya sean individuales o colectivos”. 
La táctica designa ”un sistema de planes de acción y de alternativas de decisión 
que permite regular a corto plazo una sucesión lógica de acciones sujeta a una 
representación bien delimitada de su objetivo, de forma que sea posible un éxito 
deportivo frente a los adversarios” (Diccionario de Ciencias del Deporte, 1992: 
646). Este diccionario añade algunos aspectos importantes e interesantes para 
entender este complejo pero atractivo concepto:  
 
• El comportamiento táctico necesita de alternativas de decisión que permitan 
reaccionar ante comportamientos no esperados.  
 
• El pensamiento táctico supone que el deportista debe saber relacionar sus 
alternativas de decisión con las de otros, para así optar por la más eficaz.  
 
• La elección a la hora de tomar una alternativa dependerá principalmente de la 
forma con la que el adversario responda a las acciones del deportista.  
 
• El éxito de la táctica dependerá principalmente de la capacidad de los 




También en este importante concepto podemos sintetizar, resumir y diferenciar 
entre su realización individual o colectiva:  
 
• La táctica individual será la utilización de un gesto técnico individual (por parte 
de un solo jugador) de forma inteligente en una situación real de juego (entre 
otros ejemplos podemos citar: lanzamiento a canasta en una situación de 1x1, 
lanzamiento de un penalti en balonmano, driblar superando a un oponente en 
fútbol, etc.).  
 
 
• La táctica colectiva será la utilización de varios gestos técnicos (por parte de 
dos jugadores o más) de forma inteligente en una situación real de juego 
(practicar el fuera de juego en un momento determinado en un partido de 




7.9. Técnica  
 
Es quizás el término más empleado en la enseñanza de cualquier deporte. Para 
poder practicar una modalidad deportiva determinada es necesario conocer las 
habilidades o fundamentos técnicos específicos de esa modalidad, la técnica 
deportiva.  
 
 Concepto y clasificación. En una primera aproximación, Grosser y Neumaier 
(1986: 11) definen el concepto de técnica deportiva como "el modelo ideal de un 
movimiento relativo a la disciplina deportiva”. Para Manno (1991: 233), "la técnica 
supone un proceso, o un conjunto de procesos, que se aprenden a través del 
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ejercicio, que permite realizar lo más racional y económicamente posible y con la 
máxima eficacia, una determinada tarea de movimiento o problema motor”. Para 
este autor, las características de la técnica van a depender del tipo de práctica 
deportiva que queramos realizar y de los movimientos específicos que vaya a 
requerir.  
 
El Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992: 661), realiza un gran desarrollo 
del concepto de técnica deportiva. Define a ésta como "una secuencia específica 
de movimientos o movimientos parciales puestos en práctica para resolver las 
tareas motrices en las situaciones deportivas”. Aclara que la técnica deportiva es 
una técnica de movimiento determinada y delimitada por condiciones secundarias 
específicas del deporte. La mejora de los distintos modelos técnicos específicos 
de cada deporte va a ser uno de los objetivos del aprendizaje motor, a fin de 
conseguir actuaciones deportivas mejores. El entrenamiento de la técnica de cada 
deporte va a contemplar el aprendizaje motriz de la habilidad específica y 
realizarlo de la forma más económica posible conforme al objetivo planteado.  
 
 Una vez definido el concepto de técnica debemos entrar a analizar las diferencias 
que existen entre realizar los diferentes modelos técnicos de forma individual o de 
forma colectiva. Así, a partir de todas las definiciones anteriores, podremos decir 
que:  
 
• La técnica individual es la realización de un gesto deportivo específico por 
parte de un solo jugador de la forma más correcta posible y sin la influencia de 
factores que puedan influir en la realización del acto motor (ejemplos: tiro libre 




• La técnica colectiva será la realización de varios gestos deportivos por parte 
de un grupo de jugadores de la forma más correcta posible y sin la influencia 
de factores externos (ejemplos: practicar el fuera de juego durante los 
entrenamientos sin la presencia de adversarios, practicar los distintos 
movimientos en un sistema táctico en una situación de 5x5 en baloncesto sin 
oposición, etc.). Este término no es empleado por muchos autores pero 
creemos conveniente su utilización para poder establecer un orden o 
secuencia en la enseñanza de los diferentes aspectos técnico-tácticos del 
deporte que estemos trabajando.  
 
7.10. Modelos de enseñanza del deporte  
 
Uno de los aspectos que más puede influir para que el proceso de enseñanza del 
deporte con los alumnos de Primaria se lleve a cabo correctamente, va a ser la 
metodología que utilicemos, cómo enseñemos el deporte. En este sentido, el 
deporte poco a poco va cambiando. De forma tradicional hemos utilizado métodos 
de enseñanza instructivos y excesivamente técnicos a lo largo de los años. En 
cambio, en la actualidad, hemos pasado a utilizar nuevos modelos alternativos y 
constructivistas donde se tiene mucho más en cuenta al alumno, sus 
capacidades, y el contexto donde se mueve. Hemos pasado de valorar por 
encima de todo los resultados, a valorar los aspectos más educativos que se dan 
en el proceso de aprendizaje.  
 
Concepto y clasificación. Los modelos de enseñanza los podemos identificar con 
las diferentes metodologías que pueden utilizar los profesores en todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de un deporte. En función de la forma con la que un 




Tanto Contreras Jordán (1998) como Romero Granados (2000), coinciden en 
diferenciar claramente dos modelos antagónicos en la enseñanza del deporte 
como son el técnico y el comprensivo, mientras que Blázquez (1995) los 
denomina tradicionales y activos. Entre los dos Sánchez Gómez (1998) coloca los 




Para Bonet (1983), citado por Garganta (1997), una de las características más 
importantes de este modelo ha sido la obsesión por los aspectos de la enseñanza 
y el aprendizaje relacionados, sobre todo, con la técnica individual, pero apenas 
se trabajaba su aplicación en el juego, la táctica. Romero Granados (2000) 
resume en cinco los postulados generales en los que se basa este modelo: 
preocupación por la eficacia con objeto de conseguir un buen resultado final, se 
realizan las actividades según estereotipos, el progreso se mide en función del 
grado de dominio de la técnica específica, las situaciones se encasillan en 
esquemas preestablecidos de antemano, el volumen de trabajo y el número de 
repeticiones son las claves de la eficacia.  
 
Modelos alternativos:  
 
En contra de los modelos tradicionales, basados fundamentalmente en el 
desarrollo de los aspectos técnicos de cada modalidad deportiva, surgen los 
modelos alternativos que plantean la enseñanza de un deporte partiendo de 
situaciones más globales y reales, basadas en la táctica (Contreras Jordán, 
1998). Este mismo autor (1998: 226) plantea dos criterios básicos que nos ayudan 
a identificar estos modelos de enseñanza deportiva: “por una parte, la orientación 
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deportiva dirigida a uno o varios deportes; por otra, la relevancia de los principios 




 Desde los planteamientos didácticos de este modelo, lo más importante va a ser 
el progreso y el esfuerzo realizado por el propio alumno, donde el proceso de 
aprendizaje se convierte en el objetivo principal y no los resultados obtenidos 
como ha sido tradicional (Blázquez, 1995). Para Sánchez Gómez (1998: 67), el 
presente modelo se caracteriza principalmente por evolucionar desde la táctica 
hacia la técnica utilizando como medio para ello los juegos modificados, que 
tienen numerosas similitudes con el deporte para el que se plantean, buscando la 
comprensión de los principios tácticos particulares. García, Fuentes y Damas 
(1998) plantean que la idea central más importante es la necesidad de 
comprender el juego antes de empezar a practicar acciones o habilidades del 
mismo, ya que éstas carecerían de sentido. Devís (1996) enumera ocho principios 
esenciales sobre los que se sustenta este modelo:  
 
• Partir de la totalidad y no de las partes  
 
• Situaciones reales de juego  
 
• El profesor plantea situaciones problema, y el alumno tiene que buscar la 
solución mediante la comprensión y reflexión  
 
• Los gestos técnicos parten de las situaciones reales de juego  
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• Las demostraciones y explicaciones del profesor son sustituidas por la acción 
del alumno  
 
• Importancia de la diversidad sobre la repetición  
 
• Los errores son sustituidos por el desarrollo de capacidades que ayuden a 
resolver los problemas  
 
• Descenso de la competitividad a favor de la cooperación. 
 
7.11. Proceso de aprendizaje deportivo 
 
Lo central en el proceso de enseñanza consiste en estudiar la posibilidad y 
asegurar las condiciones (sistema de relaciones, tipos de actividad) para que el 
estudiante se eleve mediante la colaboración, la actividad conjunta, a un nivel 
superior. Partiendo de lo que aún no puede hacer sólo, lograr en el futuro un 
dominio independiente de sus funciones.  
 
En lo que concierne al proceso de aprendizaje, significa colocar al estudiante 
como centro de atención a partir del cual se debe proyectar el proceso 
pedagógico. Supone utilizar todo lo que está disponible en el sistema de 
relaciones más cercano al estudiante para propiciar su interés y un mayor grado 
de participación e implicación personal en las tareas de aprendizaje.  
 
En lo relativo al estudiante, implica utilizar todos los resortes de que dispone en su 
personalidad en relación con los que aporta el grupo de clase, involucrando a los 




Desde el punto de vista del profesor, supone extraer de sí mismo, de su 
preparación científica y pedagógica todos los elementos que permitan el 
despliegue del proceso de redescubrimiento y reconstrucción del conocimiento por 
parte del alumno; de sus particularidades personales, la relación de comunicación 
en sus distintos tipos de función (informativa, afectiva y reguladora) que permita un 
ambiente de cooperación y de colaboración, de actividad conjunta dentro del aula. 
De ahí la importancia de comprender la relación entre aprendizaje y desarrollo en 
un contexto histórico-cultural determinado.  
 
 En todo este contexto faltaría matizar, como indica Vygotsky (1984), que el 
aprendizaje, en función de todo lo expuesto, es "una actividad social y no sólo un 
proceso de realización individual". Este concepto de aprendizaje pone en el centro 
de atención al sujeto activo, transformador, consciente, orientado hacia un objetivo 
en interacción con los otros sujetos (educador y alumnos) y sus acciones con el 
objeto, con la utilización de diversos medios en condiciones socio-históricas 
determinadas. La enseñanza bajo desde concepción del aprendizaje y bajo 
presupuestos científicos debe caracterizarse por ser desarrolladora, consciente y 
objetal.  
 
 La enseñanza que desenvuelve no parte de las características logradas por los 
estudiantes en un determinado período de vida, sino de sus posibilidades de 
desarrollo determinadas por la "zona de desarrollo próximo". De aquí que 
consideremos necesario no limitarse a la simple determinación de los niveles 
evolutivos reales, si se quieren descubrir las relaciones de este proceso evolutivo 
con las posibilidades de aprendizaje del estudiante. Por lo que resulta 
imprescindible revelar como mínimo dos niveles evolutivos: el de sus capacidades 
reales, y el de sus posibilidades para aprender con ayuda de los demás.  
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La diferencia entre estos dos niveles es lo que se denomina "zona de desarrollo 
próximo" que se define como "...la distancia entre el nivel real de desarrollo 
determinado por la capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz" (Colectivo de autores, 
1995).  
 
Este principio tiene una trascendental importancia desde el punto de vista 
metodológico, para el diagnóstico del aprendizaje, la programación de la 
enseñanza y la investigación pedagógica, en tanto permite una visión integral y 
diversa de los sujetos como personas y como seres sociales.  
 
El enfoque integral físico-educativo tiene como premisa fundamental conceder una 
gran importancia al alumno como sujeto activo, constructor de su propio 
aprendizaje. Sin embargo, hay que observar que los alumnos son diferentes, que 
no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje ni el mismo nivel de desarrollo 
físico.  
 
En las clases de Educación Física las diferencias individuales se destacan por 
múltiples factores. Resultan las más evidentes la talla, el peso corporal, la fuerza 
muscular, que son reconocibles a simple vista, mientras que otras requieren de 
una observación sistemática y del empleo de métodos, técnicas e instrumentos 
científicos, tales como la motivación, las condiciones socio-culturales, etc. Ante 
una Educación Física tradicional, igual para todos, caracterizada por una 
enseñanza instrumentalizada, las diferencias individuales son por lo general 
olvidadas, lo cual incide desfavorablemente en los más débiles o retrasa el 
desarrollo de los más aventajados.  
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 Un aspecto estrechamente vinculado con el tema y que no podríamos dejar de 
mencionar es la necesidad de integración que tienen los niños que padecen una 
determinada discapacidad. La integración o inserción de niños discapacitados en 
el sistema educativo normal es un proceso, como bien se ha planteado, gradual y 
dinámico, a lo que añadiríamos, y muy puntual, en relación con las necesidades 
de cada alumno. Lo cual torna aún más complejo el proceso de integralidad y 
diferenciación en Educación Física a partir de la diversidad que éstos presentan y 
cuyo sustento pleno es la sólida preparación del docente, el real acceso de todos 
a la educación y la adecuación de los entornos de aprendizaje.  
 
El aprendizaje motor supone la toma de contacto por parte del aprendiz con un 
mundo de acciones diferentes que deben ser ajustadas y adaptadas a las 
demandas de las numerosas y variables situaciones del juego. Parece, por lo 
tanto, necesario desarrollar una estructura de soporte (Bruner, 1970) de 
características altamente genéricas (trayectoria de móviles, parámetros 
materiales, posiciones en el campo de juego, distancias desde las que se debe 
actuar, formas de actuar sobre los objetos, situaciones temporales y de espacio, 
etc.), como ya hicieron Carrasco (1972), Catteau y Garoff (1974), Whitting (1979), 
Bonnet (1983), Le Boulch (1991), Barreiros (1991), González Badillo (1991), Devís 
y Peiró (1992), Moreno y Gonzálvez (1994), Moreno y Gutiérrez (1998) entre otros, 
que le permita al niño adaptarse mejor a situaciones nuevas. De esta manera, 
será posible que capacite a los niños para adaptarse mejor a otras situaciones 
similares que la competición deportiva les presentará, es decir, que se favorezca 
el fenómeno de la transferencia y la adaptabilidad (Ripoll, 1982). Aunque, como es 
normal, y según afirma Ruiz (1996), "se desconoce qué cantidad de variaciones 
son aceptadas por el sistema cognitivo-motor infantil, qué organización de la 
práctica es la más adecuada en los diferentes momentos evolutivos o qué factores 
son los que más afectan el desarrollo de la competencia motriz infantil cuando son 
variados".  
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8.  MARCO LEGAL 
 
Este enunciado se hace necesario mencionarlo por que es la representación legal  
que se debe tener en consideración para la conformación de toda escuela 
deportiva, para recibir el aval debe cumplir con unos requisitos que se hacen 
explícitos a continuación  
 
Este marco legal es tomado del IDRD (INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION 
Y DEPORTE) 
RESOLUCIÓN 0576 DE 1997(Junio 13) 
"Por medio de la cual se reglamenta la creación de escuelas deportivas". 
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE, en uso de sus facultades legales, otorgadas por el Acuerdo 4 de 
1.978, y el Acuerdo 17 de 1996. 
CONSIDERANDO: 
Que corresponde al Instituto formular políticas para el desarrollo masivo del 
deporte y la recreación en el Distrito Capital, con el fin de contribuir al 
mejoramiento físico y mental de sus habitantes, especialmente de la juventud. 
Que la creación de escuelas deportivas obedece a la misión del Instituto, cual es 
el fomento de la recreación, el deporte, el buen uso de los parques y el adecuado 
aprovechamiento del tiempo libre en Santa Fe de Bogotá, para mejorar la calidad 
de vida y formar mejores ciudadanos. 
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Que es un compromiso y deber del Instituto fomentar el desarrollo integral de los 
niños y jóvenes a través del aprendizaje y la práctica deportiva, para lo cual se 
debe promover la creación de escuelas deportivas. 
Que es necesario establecer una guía, para facilitarle a las personas interesadas 
en crear escuelas en las distintas disciplinas deportivas, la constitución y 




ARTÍCULO 1: Establecer la siguiente reglamentación para la creación de escuelas 
deportivas, en la cual se determinan los requisitos y procedimientos necesarios 
para obtener el aval de funcionamiento en las distintas disciplinas deportivas. 
ARTÍCULO 2: DE LA DEFINICION 
Las escuelas deportivas son organizaciones de carácter formativo donde los niños 
y jóvenes sin distingo de raza, estirpe, sexo o condición pueden iniciar el 
aprendizaje, fundamentación, perfeccionamiento y especialización en una o varias 
disciplinas deportivas. 
ARTÍCULO 3: DE LOS OBJETIVOS 
Son objetivos de las escuelas deportivas, entre otros, los siguientes: 
1. Elevar los niveles de participación de la niñez y la juventud en actividades 
deportivas mediante la creación de las escuelas deportivas. 
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2. Hacer del deporte un medio socializador que permita la integración y 
participación comunitaria. 
3. Brindar un ambiente de formación donde los niños y jóvenes sin distingo de 
raza, estirpe, sexo o condición, desarrollen todas las potencialidades cognoscitivas 
y motrices, así como el fomento de hábitos y valores para formar mejores 
ciudadanos. 
4. Fortalecer el deporte capitalino, permitiendo la especialización deportiva según 
los intereses y capacidades de cada deportista. 
5. Ofrecer actividades que permitan el adecuado aprovechamiento del tiempo libre 
para el mejoramiento de la calidad de vida. 
ARTÍCULO 4: DE LOS PARTICIPANTES 
En las escuelas deportivas podrán participar niños y jóvenes entre los seis (6) y 
dieciocho (18) años de edad. 
ARTÍCULO 5: DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
Se podrán crear escuelas deportivas en las siguientes disciplinas deportivas: 
Ajedrez Fútbol de Salón Sóftbol 
Atletismo Gimnasia  Taekwondo 
Baloncesto Hockey  Tejo 
Béisbol Judo  Tenis 
Bolo Karate-Do Tenis de mesa 
Boxeo Levantamiento Pesas Tiro y caza 
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Ciclismo Lucha  Voleibol 
Fútbol Esgrima  Motociclismo 
Patinaje Natación  Act. Subacuáticas 
Triatlon Canotaje  Badminton 
ARTÍCULO 6: DE LOS CREADORES DE LAS ESCUELAS 
Las escuelas deportivas podrán ser creadas por: 
• Instituciones educativas oficiales y/o privadas 
• Juntas de Acción Comunal 
• Empresas 
• Cajas de Compensación. 
• Ligas Deportivas. 
• Clubes deportivos. 
 
ARTÍCULO 7: DE LOS BENEFICIOS 
Con el fin de fomentar la creación de escuelas deportivas el Instituto ofrecerá entre 
otros los siguientes beneficios: 
Asesoría para la constitución y funcionamiento de las escuelas. 
• Capacitación a directivos y profesores. 
• Facilitar la utilización de los escenarios y parques administrados por el Instituto. 
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ARTÍCULO 8: DE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL AVAL 
Para obtener el aval del Instituto las escuelas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
1. Presentar un listado de integrantes, con un grupo mínimo de veinte (20) niños 
en deportes individuales y treinta (30) en deportes de conjunto. 
2. Adjuntar acta de constitución de la junta directiva la cual estará integrada por los 
siguientes miembros: director, secretario, tesorero, fiscal y profesor. 
3. Presentar el reglamento interno determinando las funciones de la junta directiva, 
de sus miembros, así como de los alumnos, padres o acudientes. 
4. Anexar hoja de vida del profesor. 
5. Asistir a la capacitación sobre escuelas deportivas ofrecida por el Instituto. 













9. FILOSOFIA UNILIBRISTA 
   
La Universidad Libre tiene como filosofía  la construcción permanente de un mejor 
país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo 
sostenible, iluminada por los principios filosóficos desde un alto sentido 
pedagógico, fuerte compromiso social, enfoque cultural, desarrollo humano  ético 
de su fundador con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología 























   
10. DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 




Propender por la construcción de un mejor país, a partir del mejoramiento continuo 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, capacitando y actualizando los 
profesores de la Universidad Libre, y los de otros Centros Educativos, en los 
saberes pedagógicos, metodológicos, tecnológicos, de investigación, humanistas, 




La Escuela como institución pedagógica, tiene como misión: 
 
La reflexión en la complejidad de los procesos y enfoques de Aprendizaje, 
analizando y conceptualizando, con estrategias didácticas y nuevas concepciones 
epistemológicas, valorando sus propias experiencias y admitiendo que el 
conocimiento es una obra permanente de construcción e investigación, con base 
en los datos sensoriales que nos brindan los diferentes entornos.  
   
Coadyuvar a la integralidad del docente, fundamentando la ética, la pedagogía, el 
humanismo, los derechos humanos, la didáctica, en tal forma que pueda despertar 
en los estudiantes un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 
personal en un marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, que 
tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas 
culturales existentes en el país.  
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Propender por mejorar la calidad en los procesos académicos, adecuándolos a la 
nueva visión del mundo global, y acordes con la legislación actual. 
 
10.3 METODOLOGÍA 
10.3.1. Práctica de diseño 
El éxito de nuestro trabajo como diseñadoras de esta propuesta estructural en 
escuelas de formación deportiva depende de un trabajo, metódico y constante, 
reestructurando conceptos aplicables a una realidad académica. Busca el 
fortalecimiento de las áreas motrices y psicosociales del niño a través de una 
experiencia formativa y lúdica donde los niños, guiados por un facilitador crean 
una historia y  en torno a ésta se desarrollan actividades motrices y predeportivas. 
 
El desarrollo del proyecto comprende diversas etapas: 
Exploración bibliográfica 
Consiste en elaborar un gran contenido teórico - conceptual en función de textos, 
artículos, revistas y cualquier otra fuente que referencie a nuestro objeto de 
estudio. De igual forma se contempla los referentes a estrategias investigativas, 
procesos de planificación y cualquier otro recurso que se adapte a nuestro rastreo 
bibliográfico.  
Por ende esta fase de exploración se hace evidente en la estructura de la 
propuesta ya que evidencia la investigación teórico – conceptual que se hizo el 
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marco de referencia de textos, artículos, revistas etc. Estos referentes son la base 
esencial de este proceso de investigación.   
 
Exploración institucional 
Esta exploración se realizó mediante visitas asertivas que dan respuesta a nuestra 
investigación en  escuelas de formación y así se indagó en COMPENSAR Y EL 
INTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD). 
 Bibliotecas: 
• Universidad Libre  
• Universidad Nacional de Colombia,  
• Luis Ángel Arango.  
 
Visita y orientación de expertos 
Se realizó, con la dirección y apoyo del asesor, visitas y charlas de orden 
(coloquial) explicativo y aclaratorio, con diferentes actores del fenómeno Escuelas 
Deportivas, en suficientes oportunidades. 
A continuación citamos algunas de las preguntas más puntuales  
• ¿Cómo ven el desarrollo y desempeño de la Escuelas de Formación 
Deportiva?  
• ¿Cómo maneja la estructura deportiva dentro de su eje de formación y 
acción deportiva? 
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• ¿Cuál es  la  metodología que emplea?  
• ¿Qué etapas  maneja en la escuela de formación? 
 
Por citar: 
Prof.: ALDO GUZMAN:  
Universidad INCCA profesional Cultura Física Deportiva 
Orientador deportivo, escuelas deportivas del municipio de Anapoima 
Entrenador de FUTBOL    de la Universidad Javeriana. 
Prof.: JHON MANUEL HERNANDEZ  
Universidad INCCA profesional Cultura Física Deportiva 
Entrenador de FUTBOL de la Universidad Manuela Beltrán 
Director de Escuelas Deportivas – Carvajal -  
Prof.: WILSON ALBERTO MESA  
Universidad INCCA profesional Cultura Física Deportiva 
Instructor Escuela Deportiva Andrés Pérez (Suba – Cota). 
Prof.: HENRRY KNUDSON  
Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Licenciado en Educación Física 





Diseño y estructura de la propuesta  
Se trata de demostrar una propuesta estructurada y proyectada en la cual se 
refleje la formación y el deporte, sabiendo que son parte fundamental de la vida 
local, en la medida en que estimula el talento y la creatividad de quienes lo 
practican y, con ello, proyecta las bases para la apertura de espacios de 
participación que le permiten a la comunidad acceder a otras formas de desarrollo 
personal y colectivo. 
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10.4. DISEÑO METODOLÓGICO 
ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
Elaborado por: Dolly Pachon y Sandra Bernal “SANDOLLY” 
 
DESARROLLO FISICO          DESARROLLO SOCIOAFECTIVO                   DESARROLLO DEPORTIVO        
 
        Atención                                actividades                  estimulación   iniciación    Fundamentación  especialización 
                                                                                             Motriz            al deporte         deportiva         deportiva 
Médica    nutricional                 asistencial y educativo          
 
 
       Actividades                     crecimiento      formación               
                                                 Personal 
 




MODALIDADES DEPORTIVAS                       
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10.5.  ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
  
 
A. DESARROLLO FÍSICO 
 




• Establecer un diagnóstico del estado de salud, enfermedad y desarrollo físico de 
los participantes mediante pruebas  y test que diagnostiquen el estado del 
estudiante-deportista. 
• Diseñar estrategias de juego y planillas de diagnostico que permitan mejorar las 
patologías o limitaciones detectadas en los participantes. 
 
 




• Establecer un diagnóstico del estado nutricional de los participantes mediante 
una valoración medica por parte de la EPS. 
• Diseñar estrategias de trabajo que permitan mejorar el estado nutricional de los 
participantes  por medio del desarrollo de actividades educativas tendientes a 









1. Contribuir con el mejoramiento de las relaciones intrafamiliares de los 
participantes mediante el desarrollo de acciones educativas. 
2. Desarrollar actividades y procesos de socialización que contribuyan al  




C. DESARROLLO DEPORTIVO 
  




• Contribuir al desarrollo de los patrones básicos de movimiento de los niños y 
niñas a través del juego. 
• Permitir involucrar al niño y la niña en actividades físicas y juegos colectivos a 
temprana edad. 
• Posibilitar a los niños y a las niñas experiencia comunitaria orientada a mejorar la 






  INICIACION AL DEPORTE 
   
Objetivos: 
  
• Contribuir al mejoramiento del desarrollo motor de los participantes a través del 
juego. 
• Proporcionar al niño las vivencias de las distintas disciplinas deportivas que 
ofrece el programa por medio de juegos predeportivos y actividades que 
incentiven la práctica deportiva. 
 
 FUNDAMENTACION DEPORTIVA 
   
Objetivos: 
  
• Posibilitar el aprendizaje de los fundamentos técnicos del deporte seleccionado a 
través de juego predeportivos. 
• Afianzar las conductas motrices para facilitar el aprendizaje y la ejecución de los 
fundamentos como actividades físicas lúdicas, de ocio, deportivas etc. 
• Propiciar las condiciones necesarias para vivir en sociedad empleando procesos 
de socialización. 
 
  ESPECIALIZACION DEPORTIVA 
  
Objetivos: 
• Posibilitar el afianzamiento de los fundamentos técnicos del deporte mediante 
actividades repetitivas. 
• Posibilitar la integración de la técnica y la táctica través de actividades de juego. 




Los siguientes ámbitos describen los diferentes contextos en los cuales la escuela 
de formación desarrolla  y orienta las alternativas educativas en la construcción 
de una sociedad más equitativa y justa. 
PEDAGOGICO PSICOLOGICO DISCIPLINAR OTRO 
• Programación  
• Diseño de 
sesiones y 
actividades 





• Motivación de 
los jugadores  
• Control y 
dirección de 
grupos 
• Capacidad de 
comunicación 

































física general y 
específica 




• Anatomía y 
fisiología 
• Primeros auxilios 
 




10.7. MODELO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico es la aplicación de la educación que  cuenta con diseños de 
guías didácticas para la orientación y  concepción psicopedagógica coherente con 
un manejo versátil, a través de los estilos, métodos y medios. 
 




































Diseño de tareas 
(cualitativo o 
cuantitativo) 
Explica y entrega 












RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
ROL DEL PROFESOR 
Presenta la información: que admita 
distintas soluciones y adecuada al nivel de 
los alumno. Que sea significativa para los 
alumnos/as. Debe suponer un reto posible 
de alcanzar. Refuerza lo positivo de cada 
actividad. 
Observa y espera la consulta del alumno 
ESTILOS  PARTICIPATIVOS 
ESTILO 








Parejas o tríos 
 
El profesor en la 
fase de 
preimpacto, diseña 
las hojas de 
tareas/observación. 
En la fase de 
impacto explica y 
demuestra, 
haciendo entrega 
de la hoja de 









evaluativo a los 
compañeros. 
Inicia y concluye 
la tarea según 
las indicaciones 




ROL DE LOS ALUMNOS/AS 
Escucha las cuestiones que plantea el 
profesor y solicita la aclaración de dudas. 
Explora indaga y actúa. 




Capacidad de decisión e individualización 
máxima por parte del alumno/a. 








La esencia de este estilo es una relación particular entre el profesor y el alumno.  
 
CARACTERISTICAS: 
• El primero plantea una serie de problemas en las tareas que se están 
ejecutando para que el segundo las resuelva. 
•  El profesor debe esperar las respuestas y no intervenir, salvo en casos 
necesarios y sólo para dar sugerencias, jamás da la respuesta, y una vez 
obtenida ésta del alumno, la refuerza.  
• Lo más importante es que la actividad principal la realiza el alumno, es él quien 
descubre, el profesor le guía mediante múltiples preguntas de carácter 
intermedio bien formuladas que sirven, empleando términos de Bruner (1988) 
de “andamios”, “prótesis” en los que se pueda apoyar para avanzar en el 
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proceso de adquisición de los contenidos de educación física.  
 
Propuesto por: Delgado Noguera (1991). 
 




Todo  proceso de enseñanza y aprendizaje se lleva cabo en distintos niveles y 


































Calidad del trabajo Solución y 
aplicación 
 













































 Fases de Habilidades 
14 años +             Motrices Especialidades   Estadio Especializado 
--------------------------------      ----------------------------- 
 
11-13 años 
  Fase de Habilidades     Estadio Específico  
                  Motrices Específicas    Estadio Transicional 
7-10 años 
-------------------------------       ---------------------------- 
 
6-7 años 
     Fase de habilidades     Estadio Maduro 
4-5 años      Motrices Básicas   Estadio Elemental  
            Estadio Inicial 
2-3 años 
--------------------------             ------------------------- 
1-2° año            Estadio de  
            Pre - Control 
Fase de Movimientos    
          Rudimentarios    
Nto. 1er  año            Estadio de 
          Inhibición Refleja 
-----------------------                 ---------------------- 
4-m – 1 año             Estadio de  
     Fase de Movimientos     Procesamiento 
Seno             Reflejos     
                Estadio de  
materno–4 meses               Captación  
             de Información 
 
    PERIODOS       FASES DEL       ESTADIO EN 
CRONOLÓGICOS         DESARROLLO MOTOR   EL DESARROLLO 
 APROXIMADOS               MOTOR 
 
 





• ESTIMULACIÓN MOTRIZ: 
 
Parte de la base de la existencia de una serie de fases en el desarrollo 
motor, las cuales corresponden cronológicamente con momentos 
concretos de la vida, destacando la existencia de diversos estadios en 
cada una de las fases. En su planteamiento teórico, se resaltan los 
siguientes puntos:  
 
1. La utilización de las fases en el desarrollo motor parte de una 
metodología deductiva en el estudio del desarrollo. 
 
2. La confirmación de que el ser humano progresa  motrizmente de lo 
simple a lo complejo y de lo general a lo específico. 
 
3. Cada sujeto debe superar una fase para poder optar a conductas 
motrices más complejas. 
 
4. Los seres humanos pueden encontrarse en diferentes fases en tareas 
distintas. 
 
5. Existen factores físicos (aptitud) y mecánicos que intervienen en la 
ejecución motriz. 
 
• INICIACIÓN AL DEPORTE 
Se define como "el proceso de enseñanza-aprendizaje, seguido por un 
individuo, para la adquisición de la capacidad de ejecución práctica y 
conocimiento de un deporte. Este conocimiento abarca desde que el 
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individuo toma contacto con el deporte hasta que es capaz de jugarlo con 
adecuación a su estructura funcional"  
• FUNDAMENTACIÔN DEPORTIVA 
La fundamentación constituye un proceso (con operaciones articuladas según 
reglas de diferentes disciplinas) y manifiesta así un carácter de "constructividad" 
en la medida en que se elaboran paso a paso, procesos motores, éticos y 
pedagógicos sin dejar lagunas en la lógica del deporte.  
 
Consiste en  perfeccionar la técnica y rendimiento deportivo del atleta. 
Es la acción  de enseñar fundamentos y técnicas, conducir prácticas, desarrollar 
juegos, mediante tácticas ofensivas y defensivas lo cual el niño va adquiriendo en 
su trayectoria de desarrollo motriz y deportivo. 
En esta Etapa se enmarca una serie de objetivos, que son esenciales  para el 
buen desempeño y acoplamiento de esta fase los principales so: 
• Mejorar los niveles de destreza y las funciones orgánicas con el fin de 
optimizar el provecho deportivo. 
• Mejorar las capacidades físicas general y específica del deporte practicado 
por el atleta para obtener un mayor provecho deportivo. 
•  Desarrollar un alto nivel de las aptitudes físicas.  
• Perfeccionar la técnica del deporte practicado.  
• Mejorar/perfeccionar las estrategias deportivas.  
• Asegurar una preparación óptima en el trabajo en equipo.  
• Fortalecer el estado de salud de cada atleta.  
• Prevención de lesiones.  





• ESPECIALIZACION DEPORTIVA 
 
Especialización deportiva representa una oportunidad para el deportista, en la 
que éste configura su propia identidad como deportista de elite; consiste en una 
evaluación continua, tanto deportiva como académica y los resultados que se 
pretenden son deportistas con una formación adecuada y comprometidos con su 
práctica. 
 
En esta etapa (pubertad y adolescencia) de la formación de atletas, la formación 
deportiva se encamina a una Preparación Física General-Multilateral-Integral; 
donde el alumno pueda desarrollar una amplia base de hábitos motores y 
desarrollo físico (biológico), los cuales facilitarán el aprendizaje de técnicas 
deportivas avanzadas del deporte al cual finalmente se dedicarán, Es decir, en 
este período se alcaza el objetivo fundamental de la preparación, que es 
desarrollar a los alumnos para el deporte. 
En todo este proceso, la continúa observación de la técnica, de la táctica y el gran 
acervo motor son las mejores herramienta para observar  al deportista, y detectar 
la  facilidad y habilidad (aptitud) en los momentos en que participó del mismo.  
 
 
• Este marco conceptual es basado el bibliografía de BLÁZQUEZ, HERNÁNDEZ  
Y MUÑOZ, quienes hacen grandes aportes en esta temática; y es nuevamente 








10.10.  CONTENIDOS DEPORTIVOS 




TEC.  / TAC. 
SICO/SOCIAL ACADEMICO 
Formas jugadas Destreza 
técnica 













adaptación a la 
técnica. 








psicomotricidad Exigencia de 
capacidades 



























normas y valores 
Metodología 
técnico / táctica 
Percepción Destreza 
deportiva 






  Autonomía 
liderazgo. 
Evaluación 
Motricidad    Feed back 
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Aprendizaje de 
acciones motrices 
    
Habilidad motriz     
 




El deporte formativo "inserto en la educación física como contenido mediador, 
adecuado a un tiempo posmoderno, para la autoafirmación y la gratificación 
personal" debe ser entendido "no como meta exclusiva de un proceso normativo y 
uniformador" sino como el posibilitador del "uso activo del tiempo libre y la 















El desarrollo de la propuesta realizada es reflejo de un arduo trabajo, el cual 
despliega un gran compilado teórico – conceptual que se hace evidente en la 
propuesta estructural en escuelas de formación deportiva, y propende por un gran 
impacto educativo, académico y social para la población unilibrista y su entorno a 
quien va dirigida; partiendo de  las diversas necesidades y expectativas que se 
han manifestado en el transcurso de nuestra carrera.  
 
Concluimos que con el diseño de esta propuesta basada  en fundamentos, 
concepciones y modelos estructurales se abordó bajo una misma mirada 
educativa formativa y curricular, en donde se  construyó un progresivo trabajo 
encaminado a una nueva misión de formación y expectativa a nivel institucional. 
 
 El trabajo se beneficiará con nuevas expectativas de aplicabilidad y mejoramiento 
por parte de estudiantes que vienen en  semestres anteriores y se encuentran en 
este camino proyectivo e investigativo, que de un modo u otro contribuye en la 
construcción pedagógica y académica de nuestra labor como docentes y 
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